



fonts de carrer o plaça on la gent anava a veure i a pro-
veïr-se d'aigua per a consum domèstic unificant les
dues vessants, la pràctica amb la d'element embellidor.
Els safareigs servien, fins ben entrar el segle XX, per
anar a rentar la roba les dones del poble o barris de les
ciutats. Es tractava de construccions de diferents for-
mes, generalment rectangulars, amb una i més lloses
on les dones picaven o fregaven la roba i també feien
“safareig”, és adir, xerrar, criticar, passar-se notícies, etc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Actualment aquest
espai està força aban-
donat, especialment la
canal i el safareig, amb
l'aigua estancada i her-
bes per tot el voltant.
Degudament habili-
tat seria un bon espai
de lleure i també un
element recordatori i
didàctic de com, fins fa
pocs anys, les dones
realitzaven aquesta
dura feina tant a l'es-
tiu, amb tota la calor, com a l'hivern, amb els durs freds
i les boires.
Nucli: Massoteres
Distància des de Cervera: 19 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera s'agafa la L-311 en
direcció a Guissona i un cop s'hi arriba s'ha de
continuar per la mateixa carretera en direcció a
Ponts, fins a trobar la C-451 en direcció a Biosca; sortir en trobar
la indicació de Massoteres i per tot el terme es troben dissemina-
des les cabanes.
Tipologia: Cabanes
Època: Finals segle XIX - ppi. Segle XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
El conjunt de 27 cabanes que trobem a Massoteres
el qualifiquem d'interès alt precisament per la gran
quantitat que encara se’n conserva en tot el seu terme,














Distància des de Cervera: 19 km
Accés: Carretera
Indret: Baixant per carrer Raval, girar a l'es-
querra
Tipologia: Font i safareig
Època: s. XIX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
La font de Massoteres constitueix un espai públic de
pedra compost per un mur que voreja tot el seu perí-
metre, amb la font al centre i bancs al voltant.
L'estructura de la font és circular i en una de les pedres
hi consta la data de construcció, 1865; té dues cane-
lles en forma de cap de serp. L'aigua cau a una pica de
pedra des de la qual, a través d'una canal també de
pedra d'uns 20 metres de llargada per 55 centímetres
d'amplada, arriba a un safareig de 7'5 metres x 2'5
metres amb les lloses superiors inclinades cap a dins
per poder rentar la roba.
Un cop l'aigua s'havia fet servir per rentar, es feia
arribar als horts per una altra canal i allà encara s'uti-
litzava per regar.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Les fonts sorgeixen a la natura de manera espontà-
nia per acumulació d'aigua subterrània, quan el man-
tell impermeable aflora i deixa sortir l'aigua del man-
tell freàtic sobreposat. 
Des d'època clàssica les fonts han estat elements
urbanístics. Al segle XIX es popularitzen les petites
Espai de la font
Detall de la canal
FONT I SAFAREIG
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/Agrícola i domèstica
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
UTILITZACIÓ:
Original: Agrícola/Cabanes
Actual: En desús/Elements d’interès arquitectònic
CABANES DE MASSOTERES
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poques, ja han de sa paregut del tot o estan en ru nes
com la de Cal Ferrer. La ma joria tenen les ma teixes
característiques: evidentment estan fetes amb pe dra
recollida en els ma teixos camps de conreu; són de
volta de canó; exteriorment les teulades són a dues
vessants, amb les portes d'entrada de diferent tipolo-
gia,  amb una ràfec de pedres fines que sobresurt de la
façana a fi que l'aigua caigui sense erosionar-la; inte-
riorment tenen menjadora (algunes molt malmeses);
poden estar construïdes dins el marge o bé amb les
quatre parets a l'aire; les parets estan fetes amb pedres
grosses sense treballar, unides amb pedres més petites,
col·locades en fileres més o menys rectes. La major
part estan abandonades i plenes d'herbes i esbarzers al
seu voltant. 
De tot aquest conjunt destaca per la seva forma la
cabana de Cal Perot, ja que enlloc de ser rectangular o
quadrada com és normal, aquesta és de forma circular.
La seva localització és quasi impossible per a qui no
les coneix ja que, excepte algunes que estan a peu de
camí, la majoria es troben repartides pels camps de
conreu, tapades pel mateix terreny o per la vegetació.
Les que aquí s'estudien es troben tant per la banda de
l'antic camí de Vicfred com per la banda del camí a
Palouet i també a l'altra banda de la C-451 que parteix
el terme de Massoteres.
A part de les inventariades cal anotar l'antiga caba-
na de Cal Secretari, que posteriorment es va reconver-
tir en casa; encara existeix la volta de canó, però per
sobre d'ella s'han aixecat noves dependències.
Actualment està deshabitada.
Cabana de la Vinya del Corral: tota exterior, cons-
truïda amb pedres de diferents mides i la porta rec-
tangular emmarcada per un dintell recte i grans pedres
laterals; les cantonades també estan acabades amb
grans pedres col·locades de llarg i través. L'interior, de
volta de canó, té al fons a l'esquerra les restes del que
deuria ser la menjadora. Fa 380 x 285 centímetres.
Cabana de la
Vinya del Paula:
aquesta cabana es -
 tava tancada per
una paret de pe dra,
amb basa in closa,
que actual ment es
troba mig caiguda.
La cabana està feta
amb pe dres molt
ben treballades,
amb una porta fo -
ra del normal en una cabana d'aquesta mena, en forma
d'arc carpanell i grans pedres que l'emmarquen. Al din-
tell la data de 1908. Sostre interior de volta de canó.
Cabana de la Vinya del Santacreu: és tota exterior.
Les seves mides són quasi quadrades però degut a la
gran quantitat d'esbarzers que l'envolten no és possi-
ble mesurar-la. Feta amb pedres de diferents mides
col·locades de manera irregular. Porta rectangular amb
dintell recte. Com que no hi ha porta a dins es pot
veure com té volta de canó i restes de pedres del que
segurament va ser una menjadora.
Cabanes de la Vinya del Betó: són dues cabanes
juntes construïdes dins el marge, les quals no sabem si
estaven comunicades entre sí. Ambdues estan fetes
amb pedres de diferents mides col·locades irregular-
ment. La de la dreta té un dintell recte força irregular
amb la data de 1917, per sobre del qual hi ha una
pedra triangular que era un rellotge de sol. La de l'es-
querra no té cap característica particular.
Cabana de Cal Pintor: està en força mal estat,
sobretot el sostre. Les pedres amb què està feta són
llargues i estretes, amb una gran llinda rectangular
sobre la porta, a l'interior a l'esquerra les restes de la
menjadora. Tota ella està voltada d'herbes i esbarzers.
Cabana de Cal Jan: situada dins la finca coneguda
com La Capitana. La van construir inserida dins el
marge i actualment l'estan arreglant, rejuntant les
pedres amb ciment. L'interior, de volta, té amuntega-
des a l'esquerra una sèrie de grans pedres que proba-
blement pertanyen a l'antiga menjadora. Fa 335 x 275
centímetres.
Cabana de Cal Manelo: construïda amb pedres de
diferents mides i la porta i les cantonades emmarcades
per gran pedres posades al llarg i través. Al dintell
sembla distingir-se la data de 1917. Està plena d'her-
bes al voltant, algunes d'elles són tan altes que tapen
tota la paret.
Cabana de Comampous: de Cal Comabella. Està
inserida dins el marge i la seva entrada és també força
peculiar, d'arc de descarga. Banc a l'interior, al final de
la banda esquerra. Està envoltada d'herbes.
Cabana de la Vinya del Cisteller: és tota exterior i
està en força mal estat, sobretot la part davantera del
sostre. Feta amb pedres de diferents mides col·locades
en fileres regulars. A l'interior, de volta de canó, una
menjadora i un banc a la banda esquerra.
Cabana de Cal Cuadros: feta dins el marge amb
pedres de diferents mides col·locades en fileres irregu-
lars i unides amb argamassa; el dintell actual està fet
de maons. Es troba en força mal estat i voltada d'her-
Façana de la cabana de la Vinya del
Paula, amb la porta d’entrada d’arc
carpanell, fet curiós en aquest tipus
d’arquitectura












Cabana de Cal Carló: ubicada dins el marge, la
façana ha estat restaurada i s'ha rejuntat la pedra amb
argamassa.
Cabana de Cal Margot: situada dins la finca ano-
menada Fontanals. És tota exterior i construïda amb
pedres de diferents mides col·locades en filades horit-
zontals; porta adintellada, on consta la data de 1926.
El sostre es veu força malmès.
Cabana de Cal
Perot: aquesta ca -
bana, situada al
cos tat esquerra de
la C-451 anant cap
a Biosca, té la
peculiaritat de ser
rodona. Com que
no s'ha pogut ac -
cedir al seu inte-
rior no es pot saber exactament com és el sostre, però
possiblement sigui de cúpula, com d'altres que es tro-
ben a Sant Ramon o la Cabana de Cal Casat de Ferran
que ja es va inventariar en el llibre d'Estaràs, és a dir,
col·locant lloses primes i irregulars una sobre l'altra,
quedant falcades de tal manera que no pot entrar l'ai-
gua. Exteriorment està construïda amb pedres rectan-
gulars col·locades en fileres; a la penúltima filera
començant per dalt es van trobant diferents obertures
a manera de finestra. La teulada, com totes les caba-
nes, està coberta amb herbes i flors del lloc que dissi-
mulen la seva localització i la integren dins l'entorn.
Cabana del Pantano de Cal Nino: construïda dins
el marge, actualment es troba en força mal estat. Feta
amb carreus allargats falcats entre ells amb pedres
més petites. A l'interior encara es pot veure la menja-









cap a la dreta. Fa -
ça na amb pe dres
de diferents mides i formes, falcades amb d'altres de
més petites; dintell rectangular i pedres més grosses
emmarquen la porta i les cantonades. Menjadora al
fons en força mal estat.
Cabana de Cal Marginot: en molt mal estat. Feta
amb pedres de diferents mides i formes, amb dintell
triangular; interior amb antiga menjadora i diferents
aparells antics del camp. Envoltat d'herbes que dificul-
ten l'accés.
Cabana del Collet del Sinent: està en molt mal













bes i matolls. Interior de volta de canó.
Cabana de Cal Cuadros: aquesta cabana està més
ben conservada que l'anterior, construïda amb pedres
de diferents mides però la porta i les cantonades estan
emmarcades amb pedres grans ben treballades; la part
central del dintell, on hi constava la data, va ser roba-
da. Una mica a l'esquerra del centre de la porta, per
sobre d'ella, una petita finestra allargada verticalment.
A la paret del fons de l'interior de la cabana es veu una
arcada que, segons sembla, abans formava una obertu-
ra que comunicava amb una cabana posterior.
Cabana de Cal Cec: feta exteriorment, amb una
bassa en runes a la seva dreta. La façana de pedres
grans ben treballades, amb dintell recte sobre el qual
trobem una obertura longitudinal. A la banda esquerra
un mur d'un mig metre reforça aquella banda.
Cabana del Clot del Rosselló: construïda dins el
marge; està tota reformada tant interior com exterior-
ment; sobre el dintell, que porta la data de 1820 i als
seus extrems la data de 1961 en què degué ser recons-
truïda, trobem una petita finestra allargada en vertical.
Fa 480 x 280 centímetres.
Cabana de la





menys a la part
su perior, per sobre
el dintell rectan-
gular, on el triangle que forma la teulada a dues ban-
des està feta amb pedres més petites. A la paret del
fons, per  l'exterior es veu part d'una arcada de pedres.
El seu voltant ha estat netejar recentment.
Cabana del Quelo: també és exterior, feta amb
pedres de diferents formes i mides unides en algun lloc
amb argamassa. Dintell rectangular a la porta, on
consta la data de 1901.
Cabana de Cal Cuadros: inserida dins el marge, la
façana és de pedres irregulars, amb un gran dintell a la
porta. Abans hi havia una bassa. A l'interior l'antiga
menjadora a la banda esquerra. Està voltada d'herbes i
matolls.
Cabana de Cal Cuadros, amb una porta d’accés feta amb pedres
molt ben treballades
Cabana de la Vinya de la M. Àngels
La cabana de Cal Perot és molt 
singular per la seva planta rodona
La cabana de la Pubilla Talteüll mostra
un sostre molt malmès
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permeten accedir bé a l'interior. 
Cabana de l'Hort de Ca l’Utrillo: Entrada i parets
plenes d'herba. Es pot entreveure una façana feta de
pedres grans i irregulars col·locades en fileres més o
menys regulars.
Cabana de Ca l'Onclet: situada per la zona poste-
rior de l'actual cementiri. Façana construïda, com la
majoria, amb carreus arrodonits als angles col·locats
en filades. Dintell en forma quasi triangular. Mesura
340 x 250 centímetres.
CONTEXT HISTÒRIC
L'origen de les cabanes ens és desconegut i fent
recerca entre la gent més gran tampoc se n'ha tret
l'entrellat. Diferents teories situen aquest origen en les
cultures de la mediterrània oriental, o bé en el món
romà i fins i tot es consideren una trasllat al món del
camp del model del celler de les cases. Les cabanes,
però, no coneixen una forta expansió fins a mitjans del
segle XVIII, en un primer moment per aixoplugar els
animals i posteriorment com a lloc de refugi també per
al pagès. És en aquest moment de forta expansió
demogràfica que es posen a conrear terres improduc-
tives dels senyors, es talen boscos per augmentar els
camps de conreu i el pagès cada cop ha de treballar
més lluny de casa, per això necessita un lloc per des-
cansar, menjar, guardar-se del sol i de la pluja, etc. A
mitjans del segle XIX, amb la desamortització de terres
senyorials i eclesiàstiques, la construcció de cabanes
torna a ser abundant. Durant les dues primeres dèca-
des del segle XX també se'n construeixen moltes, però
després, i sobretot a mitjan segle amb l'entrada dels
tractors i les noves formes de treballar el camp, les
cabanes feien més que re nosa i moltes van començar
a ser enderrocades o bé s'han anat fent malbé amb el
pas dels anys.
Les principals característiques de les cabanes de
pagès són: tenen el sostre recobert amb terra en la




un ràfec de lloses
primes en forma de







ra interior és més
moderada (tant en
fred com en calor)
en qualsevol època
de l'any; s'utilitza pedra del país per a la seva cons-
trucció; a l'interior hi ha menjadora i racons quadran-
gulars a la paret per guardar el menjar del pagès; prop
de la cabana hi sol haver un pou o una bassa i a l'in-
terior també hi pot haver un foc.
A la Segarra, com a totes les comarques, per a la
construcció de les cabanes s'utilitzaven les mateixes
pedres que es trobaven en els camps de conreu. La tèc-
nica a seguir consistia en, primerament, fer uns fona-
ments mínims per tot seguit anar pujant les dues
parets laterals fins arribar a l'alçada prevista per a l'a-
rrencada de la volta; el tractament de la pedra de les
parets era d'inferior qualitat que el donat a les pedres
de la volta.
L'espai delimitat per ambdues parets s'omplia de
terra i s'anava amuntegant, donant-li una forta con-
sistència, fins a abastar l'altura definitiva tot donant-li
la forma de volta. Amb cordills ben tensats longitudi-
nalment i amb nivells força rudimentaris, els construc-
tors intentaven aconseguir la màxima perfecció del
motlle ja què d'això en depenia la bona construcció de
la volta. Aquesta es feia amb pedres arrenjades prèvia-
ment i que es col·locaven per filades alternativament a
cada costat fins trobar-se al bell mig de la coberta, on
la filada que la cloïa es feia a mida i s'estrabava amb
tota cura per tancar-la com cal i evitar moviments
posteriors. Les pedres es treballaven polint la cara vista
i l'obertura que quedava entre elles les travaven intro-
duint falques de pedra a pressió que garantien la per-
fecta subjecció de la volta. Quan la volta ja estava tan-
cada, a cops de mall o de martell jueu les falques
entraven a les juntes de manera que s'aconseguia la
completa immobilitat de la volta.
Un cop acabada la volta, es reforçaven les parets
laterals amb pedres com més grosses millor i ben
col·locades, a fi de contrarestar l'empenta de la volta.
Aquests reforços o estreps es procurava que tingues-
sin un aspecte acceptable que formés un conjunt amb
la resta de l'obra en perfecta harmonia.
Seguidament es buidava l'interior de la cabana de la
terra que havia fet de motlle i amb ella es tapava la
banda exterior de la coberta i, si calia, se n’hi afegia
més; se'n necessitava un bon gruix per tal d'evitar fil-
tracions d'aigua. Després s'instal·lava la menjadora i es
pujava la paret del fons.
Finalment s'obrava la façana fent la paret per recol-
zar la volta deixant l'obertura de la porta on es
col·locava la llinda (algunes amb la data de construc-
ció). A la part superior es col·locava un voladís fet amb
lloses primes, a manera de ràfec, per evitar que l'aigua
de la pluja s'escorregués per la paret.
Un cop acabada la cabana, al davant o al costat s'hi
plantava un arbre, generalment un pi. Solen orientar-
se cap a l'est o el sud i, ocasionalment, cap al nord,

























Nucli: Palou de Torà
Distància des de Cervera: 22 km
Accés: Carretera
Indret: Dins al nucli urbà
Tipologia: Forn de pa
Època: s. XVIII
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
De l'antic forn de Palou tan sols queden els murs i
part de l'interior. La porta, que fou venuda cap a la
segona meitat del segle XX, sembla que era barroca; la
coberta era a una vessant i encara es veuen al mur els
forats on anaven les bigues de fusta. Les parets són
fetes amb pedres irregulars col·locades sense ordre i
arrebossades.
A l'interior es pot veure el llarg taulell de pedra, més
gastada a les zones on s'amassava el pa. A la paret es
veu un forat on la gent deixava els estris o els ingre-
dients que necessitaven per fer el pa. El forn és un
espai de forma convexa construït amb pedra refractà-
ria de diferents mides; la porta, que devia ser
metàl·lica, s'ha perdut però es conserven les dues
grans pedres exteriors a cada costat de la porta que
aguantaven la xemeneia.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Els forns de pa
comunals són cone-
guts des de l'antigui-
tat i en els pobles
foren d'ús comú fins






cions com forns, mo -
lins i fàbregues (al
segle XII s'imposa la
centralització senyo-
rial dels forns), de
manera que els habi-
tants d'un terme tenien l'obligació de coure el pa en el
forn del senyor, havent de pagar una taxa per poder
utilitzar-lo. Els senyors podien arrendar-lo per un
temps determinat o bé el cedien en contractes quasi
emfitèutics. Amb el temps algunes universitats o
municipis obtingueren el dret a la seva explotació si el
senyor els la cedia perquè venia el seu dret o com un
privilegi que els atorgava, d'aquesta manera els muni-
cipis aconseguien uns nous ingressos. Aquest dret
s'extingí el 1813, quan s'aboliren les jurisdiccions sen-
yorials.
La tradició oral del poble de Palou situa la construc-
ció d'aquest forn al segle XVIII, com també ho confir-
ma la seva porta d'entrada que es va vendre durant la
segona meitat del segle passat i que sembla que era
d'estil barroc, però no sabem si anteriorment n'hi havia
hagut una altra.
BIBLIOGRAFIA
-Catalunya Romànica: el Segrià, les Garrigues, el Pla
d'Urgell, la Segarra, l'Urgell, vol XXIV. Barcelona 1997,
p. 328.
-FARIAS, Víctor, Molins, forns i fàbregues, dins
Història, Política, Societat i Cultura dels Països
Catalans, vol 2, dirigida per Borja de Riquer. Barcelona
1998, ps. 250-251.
-Gran Enciclopèdia Catalana vol 7. Barcelona 1974,
p. 606.
Nucli: Palou de Torà
Distància des de Cervera: 23 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Sortint per la banda nord del poble





Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Als afores del poble, tocant a la riera de Palou i dins
de l'anomenat Hort de Cal Cuadros, es localitza l'antic
safareig del poble.
FORN DE PA DE PALOU
SAFAREIG DE PALOU
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/forn de pa
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/Safareig
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
Al fons el forn i a la dreta el taulell










rats i amb tres llo-
ses inclinades on les dones rentaven la roba. Fa 3'40
metres x 3'63 metres i una fondària de 75 centímetres.
Al costat un pou d'aigua d'estructura circular, també
de pedra, d'on es treia l'aigua que venia de la riera.
Tot l'espai està envoltat per un mur fet amb pedres de
diferents mides col·locades en fileres més o menys
regulars, d'uns dos metres d'alçada i uns 20 de llargada.
CONTEXT HISTÒRIC
Per a informar-se sobre aquest tema consultar la
fitxa de la Font i safareig de Massoteres.
Nucli: Palou de Torà
Distància des de Cervera: 23 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Sortint per la banda nord del poble
agafar el camí que porta a l'Hort de Cal




Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aquesta font està localitzada a Ca l'Antònia, tocant
a l'hort de Cal Cuadros i al marge de la riera de Palou.
Fou construïda el 1500, data que consta a la pedra
central de la seva
part superior.
És una estructu-




llats, tot voltat de
pedres i matolls
que dificulten la
seva accessibilitat. La sortida d'aigua està coberta amb
una arcada de dos metres i mig d'amplada per quatre
i mig d'al çada i tres de fon dària, sobre la qual hi havia
una teulada a dues aigües (ara hi falta la part central),
compaginant els dos elements geomètrics clàssics
d'arc semicircular i teulada triangular, elements que
veiem combinats durant el segle XVI tant en portades
d'esglésies com en túmuls funeraris, etc.
CONTEXT HISTÒRIC
Des d'aquesta font la gen del poble es proveïa d'ai-
gua per als seus usos domèstics fins que al segle XIX es
va construir la que encara veiem al costat de l'església.
Les fonts es van començar a construir com elements
unificadors de l'aigua, que s'origina quan el mantell
impermeable aflora a la superfície, i la construcció
humana que regularà el mantell d'aigua estructurant
un espai i un entorn. Des de l'antiguitat que se'n cons-
truïen.
Per a més informació consultar la fitxa de la Font de
Massoteres.
Nucli: Talteüll
Distància des de Cervera: 20 km
Accés: Carretera
Indret: Dins el nucli urbà
Tipologia: Forn de pa
Època: Moderna
Estat de conservació: Dolent
Interès: baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d'un petit
forn privat que tro-
bem al costat de l'es-
glésia de Sant Pere ja
què pertanyia a la
rectoria. Quan a
finals del segle XX es
decidí fer la plaça
que ara veiem al
costat de l'església,
l'antiga casa del rec-
tor s'hagué d'ende-













FORN DE PA DE TALTEÜLL
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/Font
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
UTILITZACIÓ:
Original: Civil/Forn de pa
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
Font de Palou, com es veu tota 












rrrocar i tan sols quedà aquest forn.
La boca del forn fa 56 centímetres d'amplada i 45
d'alçada. Està construït amb pedra roja i exteriorment
ens queden restes de l'antiga xemeneia que hi havia
sobre la porta, mentre que l'interior està fet amb grans
pedres i els sostre amb pedres refractàries de petites
dimensions col·locades en forma circular a manera
d'ensaïmada.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Per ampliar la informació sobre aquest tema consul-
tar la fitxa del Forn de Palou.
Nucli: Talteüll
Distància des de Cervera: 20 km
Accés: Carretera
Indret: Dins del nucli urbà
Tipologia: Forn de pa
Època: Moderna
Estil: Popular
Estat de conservació: Bo
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Situat en un petit






de pedra amb sostre
de bigues. Es conser-
va el taulell de pedra
on s'amassava el pa i
el forn, amb la porta
de ferro. A l'interior
del forn, de pedres refractàries, aquestes estan
col·locades formant cercles cada cop més petites fins
que una pedra ocupa l'espai central.
CONTEXT HISTÒRIC 
Per a informació sobre aquest punt consultar la fitxa
del Forn de Palou.
INTERVENCIONS
Fins l'any 2005 l'habitació on estava situat aquest
forn estava plena de runa i en perill que el sostre s'en-
sorrés, però gràcies a una intervenció de rehabilitació
d'aquest espai, s'ha afermat el sostre i s'ha netejat de
runa, recuperant aquest forn per al poble.
Segons els veïns del poble, el forn va funcionar fins
a primers del segle XX i després durant la Guerra Civil.
Nucli: Massoteres
Distància des de Cervera: 19 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Per tot el terme
Tipologia: Paret de marge
Època: Finals segle XIX - primers segle XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
La construcció de marges apareix per la necessitat d'
esgraonar els terrenys en pendent per tal de facilitar el
seu cultiu i poder aprofitar al màxim l'aigua de la pluja.
Segons el seu perfil els podem classificar en tres grups:
vertical, atalussat i esgraonat.
A la Segarra predominen els marges de perfil verti-
cal construïts amb les pedres que el pagès collia en el
seu propi terreny, les quals es treballaven mínimament
i es col·locaven en fileres horitzontals poc regulars i
falcades amb pedres més petites.
El terme de Massoteres no és cap excepció i des de
tots els camins que surten del poble cap als camps de




Original: Civil/Forn de pa
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
UTILITZACIÓ:
Original: Agrícola/Paret de marge
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
Forn de pa de l’antiga rectoria












r cultiu podem veure fileres de marges, en més bon o mal
estat, fetes amb grans pedres de forma quadrada o rec-
tangular, sobre els quals s'eleven oliveres o ametllers
que donen una fesomia pròpia a tot aquest territori.
Passejar per aquests camins que porten als camps de
conreu és gaudir d'unes formes úniques d'integració
de la natura i l'arquitectura, de manera que sembla
que aquests marges són part integrant del paisatge
igual que la terra i els arbres.
CONTEXT HISTÒRIC 
Les parets de marge són obres d'arquitectura popu-
lar  incloses dins la denominada “obres de pedra seca”
que, segons ens diu Fèlix Martín, són aquelles fetes
pels mateixos usuaris o amb la seva participació, en la
construcció de les quals es busca la solució més racio-
nal a una necessitat concreta, tenint en compte les
característiques físiques del material que es localitza
en cada territori i l'habilitat de cadascú, hereva de la
saviesa apresa durant segles de pràctica constructiva.
Ha d'estar feta totalment de pedra, malgrat que també
s'accepta aquella que utilitza l'argila per a les juntes.
Fèlix Martín i Ramon Serra creuen que la construcció
de pedra seca és hereva directa de l'arquitectura
megalítica. Les obres de pedra seca agafaren embran-
zida cap a mitjans del segle XVIII, degut a un fort
increment demogràfic que portà a conrear una major
extensió de terres per poder obtenir més cereal.
La finalitat de les parets de marge és aconseguir uns
terrenys cultivables en una superfície plana, però
també en turons, així com retenir l'aigua de la pluja i
que no s'emporti la terra fèrtil. Com la resta d'obres de
l'arquitectura popular destaquen pel seu sentit pràctic
i per la seva humanització a través d'una gran senzi-
llesa formal, així com per la consecució d'una integra-
ció total amb el paisatge.
A la Segarra l'origen dels marges el trobem en l'Edat
Mitjana, quan al repoblar el territori es netegen boscos
i apareix terreny planer per on l'aigua de pluja fa que
la terra fèrtil s'escorri. Amb la construcció de marges
s'atura la pèrdua d'aigua i de terra bona per cultivar.
Però serà a mitjans del segle XVIII quan la Segarra
adopta la fisonomia que encara la caracteritza actual-
ment. En aquesta època s'observa un gran increment
demogràfic degut a diferents motius, entre ells la
millora  de la sanitat, així com un nou impuls econò-
mic degut en part a l'inici del comerç amb Amèrica,
com també a la implantació de la vinya que comporta
l’elaboració d'aiguardent i la seva exportació. Totes
aquestes millores fan augmentar la demanda de cere-
al i per tant també el pagès necessita ampliar els
terrenys de cultiu, terrenys que obtindrà de la desa-
mortització dels bens eclesiàstics, de la tala de boscos
comunals i de la venda de les propietats dels senyors.
Aquesta prosperitat general queda reflectida en la
construcció de nous habitatges tal com es pot veure
en la llinda de moltes cases. Aquesta bonança conti-
nuà durant el segle XIX.
El procés de construcció d'un marge s'inicia amb la
desforestació total del terreny que es vol fer cultivable,
és a dir, s'han d'arrancar arbres, mates, arrels, pedres,
etc. Les pedres s'amuntegaven en un racó per utilitzar-
les després a l'obra (pel tipus de pedra podem identifi-
car a quin territori o comarca pertany el marge). A la
Segarra els marges són verticals, amb una alçada d'en-
tre 1'80 metres i 2 metres, malgrat que poden estar
entre mig metres i 4 metres, que és una altura a mida
humana. Els marges, a part de parets en terreny de
cultiu, poden estar vorejant camins, fent de tanques,
com a parets que encerclen un hort, etc.
La paret s'aixecava amb una petita inclinació per
garantir la seva estabilitat, omplint-la amb terra del
mateix terreny i amb pedres. Les pedres es col·locaven
en fileres horitzontals que guardaven una certa regu-
laritat i es falcaven amb pedres més petites que s'inse-
rien a cops de maça. El seu acabament portava anys, ja
què els pagesos hi treballaven quan no tenien altra
feina  (collir olives o ametlles, llaurar, segar, collir.....) i
s'havia d'aconseguir una correcta caiguda de l'aigua
de pluja sobre la terra. Molts marges tenen plantades
oliveres o ametllers que ajuden al seu manteniment ja
què les arrels ajuden a fixar-los al terreny.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
El fet de voler conservar aquestes construccions que
donen un caràcter únic a cada territori i ens recorden
la relació que hi havia entre pagès i territori, no hauria
de ser contrari a l'ús de les noves tecnologies en el tre-
ball del camp.
Els marges, com altres obres de pedra, ens recorden
l'estreta relació que ha existit sempre entre el territori
i els seus ocupants, el deure dels quals era la seva
explotació però amb la màxima cura de no fer malbé el
paisatge, utilitzant com a mà d'obra el material que li
proporcionava la pròpia terra i fent construccions de
mida humana integrades dins el propi paisatge.
Actualment seria bo de trobar un punt d'equilibri
prou satisfactori entre aquells que advoquem per la
màxima conservació d'aquestes construccions i els
nous pagesos que, evidentment, tenen l'obligació de
treure el màxim rendiment de les seves terres amb l'ús
de les noves maquinàries i tècniques agrícoles. Cal no
oblidar que les terres segueixen necessitant assegurar
que l'aigua de pluja no les arrasa emportant-se la terra
fèrtil i que caigui de manera que es pugui aprofitar.
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Nucli: Palou de Torà
Distància des de Cervera: 22 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Per tot el terme
Tipologia: Paret de marge
Època: s. XIX - primers s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Com ja s'ha ex -
pli cat a la fitxa
anterior, les parets
de marge sorgei-
xen per la necessi-
tat que tenia el
pagès de protegir
la terra fèrtil dels
aiguats i al mateix
temps controlar
aquesta aigua i
retenir-la de forma profitosa per a la terra. 
També a Palou les parets formen part del paisatge i
en localitzem des dels camins que porten als camps
com una part integrant dels mateixos.
També a la fitxa anterior s'ha comentat que de
parets també n'hi havia vorejant camins o tancant
horts, com és el cas de l'Hort de Cal Cuadros. La paret
que l'envolta està feta amb gran blocs de pedra força
irregulars, col·locats en fileres no massa rectes, falcats
amb pedres de petites dimensions.
Tocant a aquest hort hi ha la riera de Palou, que en
aquest tram està delimitada per una paret de pedres
sense treballar, de grans dimensions. És probable que
es construís per impedir que la terra caigués a l'aigua
i l'embrutés, ja què era l'aigua que servia per proveir a
la gent del poble des de la font que trobem en aques-
ta zona.
CONTEXT HISTÒRIC
Per ampliar la informació sobre aquest tema cal
consultar la fitxa de les Parets de Marge de
Massoteres.
Nucli: Talteüll
Distància des de Cervera: 20 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Per tot el municipi
Tipologia: Parets de marge
Època: s. XIX - primers s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
PARETS DE MARGE DE PALOU
UTILITZACIÓ:
Original: Agrícola/Paret de marge
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
UTILITZACIÓ:
Original: Agrícola/Paret de marge
Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
Paret de pedra seca que envolta l’espai




Com ja s'ha comentat a les dues fitxes anteriors,
també a Talteüll les parets de marge formen part del
paisatge i les trobem per qualsevol camp dels afores
del nucli urbà. N hi ha que per sobre la paret tenen
plantades fileres d'ametllers. En trobem principalment
en els camps situats prop de les antigues masies del
municipi.
Són fetes amb grans pedres quadrades o rectangu-
lars, col·locades en fileres força regulars i falcades amb
petites pedres posades a cops de maça.
CONTEXT HISTÒRIC
Per a més informació sobre aquest tema consultar la
fitxa de les Parets de Marge de Massoteres.
Filades de marges de Massoteres
Nucli: Talteüll
Distància des de Cervera: 20 km
Accés: Camí sense asfaltar
Indret: Des de Cervera s'agafa la L-311 en
direcció a Guissona i un cop s'hi arriba s'ha de
continuar per la mateixa carretera en direcció a
Ponts, fins a trobar la C-451 en direcció a Biosca; sortir en trobar
la indicació de Talteüll i pel tot el terme trobem  les cabanes.
Tipologia: Cabanes
Època: Finals segle XIX - ppi. Segle XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
En el terme de Talteüll queden encara dues cabanes
de volta situades a la zona de l'antic camí que anava (i
va encara) de Talteüll a Palouet, prop d'on actualment
està situat el camp de tir. Es tracta de les cabanes
conegudes amb el nom de Cabana de Cal Cardenyes i
Cabana de Cal Villorvina. Malgrat no haver-les pogut
fotografiar cal que quedin catalogades a fi que, en la
mesura que sigui possible, no acabin perdent-se com
d'altres cabanes que hi havia hagut en aquest terme de
Talteüll i que o bé han desaparegut o estan enrunades. 
Es tracta de cabanes de volta com les estudiades
anteriorment a la fitxa de les cabanes de Massoteres,
per tant integrades totalment al paisatge i difícils de
trobar si no es coneix la seva ubicació exacta,  però per
aquest motiu hem de qualificar la seva construcció
com una arquitectura respectuosa amb el medi que
l'envolta, de mida humana i feta amb els materials que
ofereix la mateixa terra. 
CONTEXT HISTÒRIC
Per tenir informació d'aquest apartat cal consultar la
















Actual: En desús/Element d'interès arquitectònic
